












Method of improving classroom learning incorporating mobile PCs
and brainstorming at Kurume Institute of Technology
Shinichi ETOH＊1
Abstract
In this paper, I propose to improve classroom learning by eliciting opinions on the use of mobile PCs. Through
brainstorming, the improvement module gathered opinions on a lecture attended by students and led to better
classroom learning from the keywords derived. As of now, 27 improvement modules have been created, with some
already having been applied to classroom learning, all of which are validating class improvement and student evaluation.
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1．はじめに
全国の大学で学生のパーソナルコンピュータ（PC）の必携化が進められている1），2）．久留米工業大学でも平成27年度
より「PC 必携化 WG」を立ち上げ，学内で議論を重ね，平成30年度入学生よりモバイルタイプ PC の必携化をスター
トさせた．その背景として，①教育の改善のためのツールとして利用し，教育スタイルのイノベーションを図る，②ス
マートフォンの普及による PC スキルの衰退及びスキルギャップの広がりの抑制のために PC スキルのトレーニングが
必要である，③小学校からのプログラミング教育のスタートに対しての大学教育の準備を進める，などが挙げられてい
る．より多くの講義内外で PC を使う状況を設けることで，IT リテラシーの向上につながることは必然である．モバ
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Fig. 3 Collective opinions.
Table 1 Generated improved module list.
1 十分な機材の確保 15 e-learning システムを利用した自身の理解度確認
2 レベルにあった講義内容（クラス分け） 16 e-learning システムを利用した講義履歴の記録
3 板書を活用した要点の復習・確認 17 抑揚をつけた発声
4 音響設備の有効利用 18 質問・回答時間の確保
5 資料のデジタル化・提供 19 親しみやすい講義空間の創出
6 e-learning システムを利用した課題の提供 20 メリハリのつけた講義内容
7 ICT を活用した知識の利用 21 厳格な指導
8 デジタル資料の更なる改善（音声付加） 22 成績評価の明確化・アナウンス
9 リアルタイムでの作業様子の共有・表示 23 受講人数に合った教室選択
10 情報機器のスキルサポート 24 基幹教育センターの活用・案内・指導
11 モニターを利用した資料の投影 25 指示の明確化
12 e-learning システムを利用した資料・スライドの配信 26 受講生と直接会話
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Fig. 6 Improvement lecture.























































業大学にて PC を使った講義及び座学講義を担当している教員それぞれに対して「モバイル PC 必携化について」のイ
ンタビューを実施し，意見・コメントをいただいたが，「生徒たち同士で（PC を使って）情報交換しやすくなる」，「グ
ラフなどの書き方，展開などパソコンを使って教えられる」，「興味があることを探して（検索して）ほしい」など，モ
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